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Perpustakaan Universitas Andalas berperan sebagai penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang 
mempunyai tugas dalam memberikan layanan kepustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas perpustakaan terus mengembangkan koleksi untuk 
memenuhi kebutuhan pemustaka. Sampai dengan pertengahan tahun 2017 ini, perpustakaan sudah memiliki 
sebanyak + 150 ribu koleksi, yang terdiri dari koleksi buku, referensi, tugas akhir(skripsi, tesis dan disertasi), 
laporan penelitian, dan koleksi elektronik (ebook dan e-journal). Dari total jumlah tersebut 69% berasal dari 
koleksi textbook. Mayoritas dari koleksi tersebut merupakan buku referensi penunjang kurikulum program 
studi yang ada di Universitas Andalas.  
Untuk memaksimalkan fungsi layanan perpustakaan, maka UPT Perpustakaan Unand berinisiatif untuk 
membuat buku daftar katalog koleksi textbook yang ada saat ini berdasarkan bidang ilmu (fakultas) yang ada 
di Universitas Andalas. Saya sangat mengapresiasi ide dan kreatifitas dari staf perpustakaan dalam membuat 
buku ini. Keberadaannya diharapkan bisa memaksimalkan layanan bagi pemustaka, sebagai alternatif alat 
bantu dalam pencarian koleksi, selain OPAC (katalog online), dan memperkaya koleksi yang ada di 
perpustakaan Universitas Andalas. Di samping itu buku ini juga dilengkapi dengan data statistik jumlah 
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UPT Perpustakaan Universitas Andalas, sampai dengan bulan Agustus 2017 telah memiliki 
sebanyak +105.000 eksemplar koleksi buku. Sebagai penopang Tri Dharma Perguruan Tinggi, 
perpustakaan menyediakan buku-buku yang mendukung kurikulum pembelajaran dari seluruh program 
studi yang ada di Universitas Andalas. Kebijakan sentralisasi perpustakaan yang dikeluarkan oleh rektor 
Universitas Andalas pada tahun 2005 yang lalu, menjadikan UPT Perpustakaan sebagai pusat 
dokumentasi dan informasi kampus. Selain melayani pengunjung terkait dengan pemanfaatan koleksi dan 
fasilitas yang tersedia, perpustakaan juga melayani kebutuhan data dan informasi koleksi yang 
berhubungan fakultas dan program studi tertentu, seperti daftar judul buku dan  jumlah koleksi. Biasanya 
data tersebut digunakan untuk mendukung proses akreditasi jurusan/program studi.  
Katalog induk merupakan notasi-notasi yang berisi data identitas dari sebuah koleksi, yang 
biasanya memuat data judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, identitas fisik buku, nomor ISBN, 
bahasa, dll. Disamping itu untuk memudahkan dalam menghitung jumlah koleksi, notasi-notasi tersebut 
juga ditambahkan dengan jumlah eksemplar yang tersedia di perpustakaan. 
Buku ini berisi daftar katalog dari koleksi-koleksi bidang ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA) yang ada di perpustakaan unand. Tujuannya untuk memudahkan pemustaka dalam mencari 
koleksi secara offline, serta membantu fakultas atau program studi dalam melakukan pendataan terhadap 
nama-nama dan jumlah koleksi buku dari fakultas/prodi masing-masing, terutama untuk mendukung 
akreditasi. Walaupun data katalog koleksi perpustakaan sudah bisa diakses melalui internet, akan tetapi 
sebagian orang masih ada yang suka melakukan pencarian secara manual. 
 
B. Deskripsi Bibliografi 
Deskripsi bibliografi merupakan daftar notasi yang memuat deskripsi singkat yang didapat dari 
gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka, seperti judul buku atau majalah, judul 
artikel, nama pengarang, data terbitan (impresum), kolasi serta kata kunci dan abstrak yang tertulis. 
Dalam buku ini bibliografi disusun berdasarkan nomor klasifikasi (topik yang dikandung oleh sebuah 




















Berikut akan dijelaskan keterangan dari gambar di atas : 
1. Merupakan nomor klasifikasi bidang ilmu yang dikandung oleh koleksi, dalam hal 340 adalah 
ilmu hukum, untuk nomor klasifikasi bidang ilmu lainnya bisa dilihat pada Tabel 1. 
2. “UNG” Merupakan 3 huruf depan dari nama pengarang buku (UNGer, Roberto M.) 
3. “g” merupakan 1 huruf depan judul buku (Gerakan Hukum) 
4. Judul buku 
5. Nama pengarang 
6. Kota tempat koleksi diterbitkan 
7. Nama penerbit 
8. Tahun koleksi diterbitkan 
9. Deskripsi fisik yang memuat tentang : 
xii : Jumlah halaman depan buku (pengantar, daftar isi, gambar dan   
                     tabel) 
207 hal : Jumlah halaman isi buku 
21 cm : Ukuran tinggi buku 
10. Bahasa yang digunakan  
11. Nomor ISBN  
12. Jumlah koleksi yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas 
 
C. Daftar Katalog Bidang Ilmu MIPA  
Di bawah ini akan disajikan daftar bibliografi dari koleksi buku bidang ilmu Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam yang tersedia di UPT Perpustakaan Universitas Andalas. Data dikelompokkan 
berdasarkan klasifikasi yang ada pada Tabel 1. 
Tabel 1. Daftar Klasifikasi Bidang Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
No Bidang Ilmu Sub Klas 
1 Ilmu Pengetahuan Alam 500 
2 Matematika 510 
3 Astronomi 520 
4 Fisika 530 
5 Kimia 540 
6 Ilmu Bumi 550 
7 Paleontologi, Paleozoologi 560 
8 Biologi, Ilmu Hayat 570 
9 Ilmu Tumbuhan, Ilmu Tanaman 580 
10 Ilmu Hewan, Ilmu Binatang 590 
 




Alam Semesta / Abdul Rahman Ritonga/. 
-- Jakarta:FEKON Universitas Indonesia, 
1996. 
xi, 214 hal. : ill.; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.2 
An Introduction to Physical Science/. -- 
Toronto:D.C.Heath and Company, 1990. 
xvii,630hal : ill ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Aristotle's De Generatione Et 
Corruptione/. -- London:Oxford Clarendon 
Press, 1985. 
ix,229 Hal. : ill. ; 20 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Aristotle's De Generatione Et 
Corruptione/. -- Oxford:Clarendon Press, 
1982. 
xvi,239 Hal.;19 cm. 
 
ISBN : 0-19-872062-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Elementary Geometry For Teachers/. -- 
London:Addison Wesley Publishing, 1969. 
..., 152 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 





Holy old Mackinaw/. -- New York:The 
Macmillan Company, 1956. 
viii, 290 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/Heri Purnama. -- 
Jakarta:Rineka Cipta, 2010. 
x, 301 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : 9789795187288.   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/Maskoeri Jasin. -- 
Jakarta:Rajawali Pers, 2009. 
xviii.256 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9794213039.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/. -- Jakarta:Rineka 
Cipta, 1991. 
viii,199 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/. -- Jakarta:Rineka 
Cipta, 2003. 
x,301 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 




ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :7 Eksemplar 




Ilmu Alamiah Dasar/Maskoeri Jasin. -- 
Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2000. 
xviii.232 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9794213039.   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
500 
Ilmu Alamiah Dasar/Maskoeri Jasin. -- 
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000. 
xviii, 232 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :9 Eksemplar 
500 
Ilmu alamiah dasar : buku panduan 
mahasiswa/. -- Jakarta:Grameia, 1992. 
vi, 172 hal.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Ilmu alamiah Dasar : Mkdu/ABDULLAH 
Aly. -- Jakarta:Bumi Aksara, 2010. 
xii,180 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : 9795260634.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500.2 
Introduction to Concepts and theories in 
physical science/. -- 2 nd. ed.New 
Jersey:Princeton University Press, 1985. 
xix, 589 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 






Introductory Physical Science/. -- 
Hoboken, NJ:Prentice Hall, 1967. 
xi, 227 hal. ill. 30 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Jawaban untuk Pertanyaan 
Sains/ROBERTSON, William C. -- 
Jakarta:Indeks kelompok Gramedia, 2013. 
viii, 208 hal; ill; 30 cm. 
 
ISBN : 979-062-018-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.2 
Man And His Physical World/. -- 4th 
ed.Toronto:D. Van Nostrand Company, 
1966. 
ix, 664 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Matter/. -- New York:Time Incorporated, 
1963. 
--,199hal : ill6 ; 26cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.1 
NATURE/Science Annual/. -- New 
York:Time Life Books, 1969. 
..., 191 hal. : 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 








Our Environment its relation to us/. -- 
Boston:Allyn and Bacon  Inc., 1996. 
xiii, 466 hal. : ill ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
500.2  
Physical Science/. -- Hoboken, NJ:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1999. 
xxiv, 807 hal; ill; 24 cm. 
 
ISBN : 0-02-827567-5.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Science/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1964. 
x,326 Hal : ill; 19 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
500 9 
SCIENCE In America A Documentary 
History 1900 - 1939/. -- Chicago:The 
University of Chicago Press, 1981. 
xi, 490 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Serendipity:Penemuan-Penemuan di 
Bidang Sains yang Tidak di 
Sengaja/ROBERTS,Royston M. -- 
Bandung:Pakar Raya, 2004. 
xv,270 hal;ill;25 cm.. 
 
ISBN : 0471602035.   
 





Tabel Konversi Satuan Untuk Sain Dan 
Teknik/SAHAT Pakpahan. -- 
Jakarta:Erlangga, 2012. 
xii,83 hal.;21 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :5 Eksemplar 
500 
Teori Darwin dalam Pandangan Sains & 
Islam/ROSMAN Yunus. -- Jakarta:Prestasi 
Pustakaraya, 2006. 
xxii, 178 hal; ill; 21 cm. 
 
ISBN : 979-99595-4-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
The Cambridge Guide to the Material 
World/. -- New York:Cambridge University 
Press, 1985. 
vii, 352 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-521-24640-7.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
The Changing Concepts of Science/. -- 
New Jersey:Prentice-Hall  Inc., 1967. 
xv, 624 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500 
The Closing Circle/. -- New York:A.Knopt 
Inc, 1971. 
vi,331 Hal. : ill. ; 15 cm.. 
 
ISBN : .   
 








The Grand Design: Rancang 
Agung/Hawking, Stephen. -- 
Jakarta:Gramedia, 2011. 
--.203 hal.;ill.;21 cm. 
 
ISBN : 9789792264395.   
 
Jumlah Koleksi :11 Eksemplar 
500.2 
The Physical Universe/. -- 7th Ed.United 
America:McGraw Hill Book Company, 1993. 
vii,259 Hal.;26 cm. 
 
ISBN : 0-07-035867-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500.002 
The Physical Universe/. -- New York:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1993. 
xix, 583 hal : ill; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
500.2 
The Physics Of Radiology and 
Imaging/Thayalan, K.. -- 1st. edNew 
Delhi:Jaypee Brothers Medical Publishers 
Ltd, 2014. 
--,415 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9789351521716.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
500 
The Sciences : An Integrated Approach/. 
-- .Singapore:John Wiley, 2000. 
xxv, 614 hal.; ill. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 





The Scientific Approach/. -- 
London:Academic Press, 1965. 
x,99 Hal. : ill. ; 22 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500.82 
The Sky's The Limit: Stories Of Discovery 
By Women And Girls/THIMMESH 
Catherine. -- Boston:Houghton Mifflin 
comapny, 2002. 
--73 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 0618076980.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Today's basic Science the Atom and the 
Earth/. -- New York:Harper and Row  
Publishers, 1965. 
456 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
500 
Today's basic science:the atom and the 
earth/ -- Hoboken, NJ:Harper Collins 
Publishers, 1965. 
456 hal.: 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :6 Eksemplar 
501 
Copernican Questions : A Concise 
Invitation to the Philosophy of Science/. 
-- Boston:McGra Hill Companics, Inc., 2006. 
xvi, 176 hal.:22 cm.. 
 
ISBN : 0072850205.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 




Dismantling the Universe the Nature of 
Scientific Discovery/. -- New York:A 
Touchstone Book, 1983. 
xiv, 223 hal : ill ; 24 cm. 
 
ISBN : 0-671-45239-8.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501 
Keterampilan Proses Sains/Shinta Dewi. -
- Bandung:Tinta Emas Publishing, 2008. 
iv.108 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9786028098939.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501.642 
Programming Tecniques Volume 2 
Simulation/Blaise W. Liffick. -- New 




ISBN : 0-07-037826-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501 
Science Theory And Man/. -- New 
York:Dover Publications Inc, 1957. 
ix,193 Hal. : ill. ; 24 Cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
501 
Solving Everyday Problems with the 
Scientific Method: Thinking Like a 
Scientist/Mak, Don K. -- New Jersey:World 
Scientific, 2009. 
xiii,220 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789812835093.   
 




The Origins Of Science/. -- 
Westport:Greenwood Press, 1962. 
..., 241 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502.854 
Basic Scientific Subroutines/. -- 
Amerika:Mc Graw-Hill Book Company, 
1981. 
xi316 hal : 23 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
502.3 
Complex Organizations  A Sociology 
Reader/. -- New York:Holt,Rinehart And 
Winston, 1992. 
xiv,492 Hal. : Ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502.854 
Microcomputers In Engneering And 
Science/. -- Amsterdam:Addison Wesley 
Publishing Company, 1885. 
ix 437 hal  : Ill 22 cm. 
 
ISBN : 0-201-14217-1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
502.82 
New Techniques of optical Microscopy 
and Microspectroscopy : Vol 15/. -- 
London:Macmillan, 1991. 
xii,279 Hal.;23 cm. 
 
ISBN : 0265-4377.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 




Review Text In General Science/. -- New 
York:Amsco School Pub Inc, 1959. 
394 Hal : ill; 19 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
502 
SCIENCE 3 Discovery and Progress/. -- 
Chicago:Holt Rinehart and Winston Inc, 
1965. 
viii, 504 hal. : ill. ; 22cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502 
Science 3 Discovery And Progress : Ira 
Davis/. -- New York:Holt. Rinehart and 
Winston Inc, 1965. 
vii,504 : SCI. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502 
SCIENCE In Progress/. -- London:Yale 
University Press, 1955. 
xviii, 343 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
502 
SCIENCE in Progress/. -- London:Yale 
University Press, 1964. 
vii, 286 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : .   
 





Kamus Sain Pelajar Mahasiswa Dan 
Umum/Wahyu Untara. -- 
Yogyakarta:Indonesia Tera, 2014. 
viii,456 hal.;20 cm. 
 
ISBN : 9797752224.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
503 COL k 
Kamus Saku Sains/. -- Jakarta:Erlangga, 
1995. 
233 hal.,18 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
503 
Panduan Lengkap Ilmu Pengetahuan 
dan Sains/BUDI Santoso. -- Yogyakarta:PT 
Gramedia Pustaka Utama, 2010. 
--, 203 hal.; 21 cm. 
 
ISBN : 9791624038.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
506 
Teori Kuesioner Dan Analisis Data 
Sumber Daya Manusia (Praktik 
Penelitian)/Danang Sunyoto. -- 
Yogyakarta:CAPS, 2012. 
viii.183 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9786029324174.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
507.024 
ANIMALS In Research : New Perspectives 
In Animal Experimemtation/. -- New 
York:John Willey and Sons, 1981. 
x,373 hal : ILL; 21 Cm. 
 
ISBN : 0-471-27843-2.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
 
 




Betrayers of the Truth/. -- London:Simon 
and Schuster  Inc., 1982. 
256 hal. : 22 cm.. 
 
ISBN : 0-671-44769-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
507.008 
Blue-Ribbon Science Fair Projects/. -- 
Amerika:By the Author of Sicience Fair, 
1991. 
hal.118 : ill; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
507.002 
Notes On The Methodology Of Scientific 
Research/. -- New Jersey:Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers, 1979. 
xiii,257 hal. : ill.; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-470-26650-3.   
 
Jumlah Koleksi :4 Eksemplar 
507 
Proyek Lomba Dan Pameran Sains : 
Bidang Astronomi, Biologi, Kimia, Ilmu 
Bumi, Dan Fisika/. -- Bandung:Pakar Raya, 
2004. 
vi, 142 hal. : ill; 28 cm.. 
 
ISBN : 0-471-33102-3.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
507.119 4 
SCIENCE And Engineering/. -- 
Australia:Canberra Act, 1988. 
xxi, 294 hal. : 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 




Science Fair Success Using Household 
Products/Tocci Salvatore. -- New 
Jeersey:Enslow Publishers Inc., 2002. 
--,112 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 100766016269.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
507 8 
The Ten Most Beautiful Experiments/. -- 
Hoboken, NJ:Vintage Books A Division of 
RandomHouse Inc, 2008. 
xiv, 192 hal. ill. 22 cm.. 
 
ISBN : 978 1 4000 3423 9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
508.3162 
Kabar dari Laut/Muhammad Ridwan 
Alimuddin. -- Yogyakarta:Ombak, 2013. 
x,176 hlm.;ilus.;24 cm. 
 
ISBN : 9786022581055.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
508 
Living In The Environment/MILLER, G 
Tyler. -- Australia:Brooks/Cole Cengage 
Leaming, 2012. 
xxiv,676 hal.;ill.;26 cm. 
 
ISBN : 9780538735353.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
508.3 
Pengetahuan alam dan pengembangan/. 
-- Jakarta:Dirjen Pendidikan Tinggi, 2000. 
393 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 








Science In Progress/. -- London:Yale 
University Press, 1967. 
xiii, 390 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
508.94 
The Living Bush A Naturalist's Guide/. -- 
Australia:Nelson, 1977. 
vii, 104 hal. : ill ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-17-005147-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509.2 
55 Ilmuwan Muslim Terkemuka/M. 
Ishom el-Saha. -- Tangerang:Darul Ilmi, 
2008. 
--,268 hlm.;23 cm. 
 
ISBN : 9786028070140.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
Everything's Relative and other fables 
from science  and technology/. -- New 
Jersey:John Wiley, 2003. 
xvi, 272 hal.  : 21 cm.. 
 
ISBN : 0-471-20257-6.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
PENCAPAIAN Ilmu Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) Selama 
Pelita VI (1993-1997) / Editor S. Farid 
Ruskanda/. -- Jakarta:LIPI, 1998. 
xiv, 71 hal.; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 




Science And Polity In France At The End 
Of The Old Regime/. -- Princeton:New 
York, 1980. 
viii, 552 hal : ill; 24 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
Science And Technology In History : An 
Approach To Industrial Development/. -- 
London:Macmillan Education Ltd., 1991. 
xvi,391 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-333-42857-9.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
509 
Science And The Making Of The Modern 
World/. -- Oxford:Heinemann, 1990. 
xii, 507 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
509 
Science,Medicene And Cutural 
Imperialism : Edited By Teresa Meade 
And Mark Walker/. -- London:Macmillan, 
1991. 
vi,207 hal : ILL; 21 Cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
509 
The Classics of Science : A Study of 
Twelve Enduring Scientific Works/. -- 
New York:Lilian Barber press  INC., 1984. 
iii, 374 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 




1000 problems from mathematical 
olympiads 2008/2009/TODEV, R. -- 
USA:La Vergne, 2011. 
--, 170 hal.; 24 cm.. 
 
ISBN : 9781448664092.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
510.071 1 
A Decade of PMRI In 
Indonesia/Sembiring, Robert. -- 
Bandung:Utrect, 2010. 
---.223 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 9066073845.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
510.9 
A History Of Mathematics/. -- New 
York:Jhon Wiley and Sons, 1989. 
xviii, 762 hal : ill ; 26cm. 
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Orang- Utan Behavior/. -- New York:Van 
Nostrand Reinhold Compny, 1980. 
ix, 268 hal. : ill. ; 22 cm.. 
 
ISBN : 0-442-25154-8.   
 




Orders And Families Of Recent Mammals 
Of The World/. -- New York:John Willey 
and Sons, 1984. 
xii,686 hal. : ill.; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-471-08493-x.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.033 
Patten's Foundations Of 
Embryology/roni. -- ed.4Hoboken, NJ:Mc 
Graw-Hill Book Company, 1981. 
xv,672 hal.,22 cm. 
 
ISBN : 0-07-009875-1.   
 
Jumlah Koleksi :3 Eksemplar 
599.018 
Physiology And Electrochemistry Of 
Nerve Fibers/. -- vol 3: Biophysics and 
bioengineering seriesNew York:Academic 
Press, 1982. 
xiv,348 hal : ill.; 23 cm. 
 
ISBN : 0-12-683780-5.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.804.5 
Primate Ecology: Problem-Oriented 
Field Studies/roni. -- Hoboken, NJ:Prentice 
Hall, 1979. 
xii,596 hal.,21 cm. 
 
ISBN : 0-394-34409-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.804 38 
Primate evolution and human origins/. -- 
California:The Benjamin Cummings 
Publishing Company, 1985. 
viii, 396 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : 0-8053-2240-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 




Rahasia Beternak Kelinci 
Ras/WHEINDRATA. -- Yogyakarta:Lily 
publisher, 2012. 
x,136 hal.;23 cm. 
 
ISBN : 9789792933772.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.735 
The Anatomy Of Thee Sheep/. -- 
England:University of Queensland Press, 
1970. 
xiii-369 hal. : ill.; 25 cm. 
 
ISBN : 0 7022 0691 1.   
 
Jumlah Koleksi :2 Eksemplar 
599.744 
The Carnivores/. -- London:Cornell 
University Press, 1973. 
xv, 494 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : 0-8014-9351-X.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.033 028 
The Freezing Of Mammalian Embryos/. -
- Amsterdam:Elsevier, 1977. 
ix,330 hal. : ill. ; 26 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.88 
The Great Apes/. -- London:The Benjamin 
Cummings, . 
xiii, 500 hal. : ill.; 21 cm.. 
 
ISBN : .   
 





The Human Genome Project: What Does 
Decoding DNA Mean for Us?/Boon, Kevin 
Alexander. -- America:Enslow Publishers 
Inc., 2002. 
---.128 hal.;ill.;23 cm. 
 
ISBN : 0766016854.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.9 
The Human Species: An Introduction to 
Biological Anthropology/. -- 7 th. ed.New 
York:Osborne McGraw-Hill, 2008. 
xxv, 494. 
 
ISBN : 978007340526-1.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
The Life of Mammals/. -- Oxford:Oxford at 
the Clarendom Press, 1957. 
xv, 820 hal. : ill. ; 23 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.77 
The Life of Mammals : Their Anatomy 
and Physiology/. -- 2 nd. ed.New 
York:Clarendom Press, 1975. 
xv, 528 hal. : ill. ; 24 cm.. 
 
ISBN : 0-19-857156-9.   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599.365 
The Love of Birds/. -- New York:Jhon 
Hopkins Press, 1975. 
5, 96 : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
 
 




The Monkey Kingdom/. -- New 
York:Hanover House, 1957. 
200 hal. : ill. ; 25 cm.. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Tikus dan ektoparasitnya di cagar alam 
panti Pasaman / Nurdin/. -- 
Padang:Universitas Andalas, 1980. 
viii,60 hal; 25cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Walker's Mammals of the World/. -- 4th 
ed.New York:The Jhon Hopkins University 
bPress, 1983. 
xiv, 568 hal : ill ; 30 cm. 
 
ISBN : .   
 
Jumlah Koleksi :1 Eksemplar 
599 
Walker's Mammals of the World Volume 
II/. -- 4th. Ed.Baltimore:The Johns Hopkins 
Univwersity Press, 1983. 
viii, hal 569-1362.,ill.,28 c,.. 
 
ISBN : 0-8018-2525-3.   
 







































































D.  Statistik Jumlah Koleksi  
1. Bidang Ilmu MIPA 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi buku bidang ilmu MIPA yang ada di 
Perpustakaan Universitas Andalas, pada bulan Agustus tahun 2017. Data disajikan berdasarkan notasi 
klasifikasi yang ada di bidang Ilmu MIPA. 
Tabel 2. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu MIPA 
Klas Keterangan Judul Eksemplar 
500 Ilmu Pengetahuan Alam 84 171 
510 Matematika 1038 2396 
520 Astronomi 53 76 
530 Fisika 511 1247 
540 Kimia 748 2115 
550 Ilmu Bumi 233 421 
560 Paleontologi, Paleozoologi 30 51 
570 Biologi, Ilmu Hayat 1019 2796 
580 Ilmu tumbuhan, Ilmu Tanaman 318 703 
590 Ilmu Hewan, Ilmu Binatang 628 1452 
Total 4662 11428 
Dari 10 sub bidang ilmu MIPA yang disajikan pada tabel di atas, koleksi Matematika memiliki 
judul paling banyak, yaitu 1.038 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi bidang Ilmu Biologi paling 
banyak dengan 2.796 eksemplar. Untuk melihat perbedaan jumlah koleksi per sub bidang ilmu secara 
lebih jelas, bisa dilihat pada Gambar 2. 
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2. Koleksi UPT Perpustakaan Unand 
Tabel di bawah ini menyajikan daftar jumlah koleksi yang ada di UPT Perpustakaan Universitas 
Andalas. Untuk melihat perkembangan jumlah koleksi, data disajikan 3 tahun terakhir (tahun 2015 s/d 
2017). Penyajian data dikelompokkan berdasarkan jenis koleksi. 
Tabel 3. Jumlah judul dan eksemplar koleksi bidang ilmu MIPA 
No. Jenis Koleksi 
2015 2016 2017 
Judul Eksemplar Judul Eksemplar Judul Eksemplar 
1 Buku teks 40,888 104,606 41,813 106,948 43,476 99,451 
2 Buku referensi 9,364 11,034 9,496 10,902 9,667 7,494 
3 Jurnal dan majalah ilmiah 7,694 9,034 7,854 8,524 7,905 4,964 
4 Skripsi/tesis/disertasi 35,468 35,890 36,358 38,920 43,888 30,632 
5 Hasil Penelitian 2,699 2,924 2,751 2,937 2,788 2,516 
6 CD/DVD 255 555 286 576 290 446 
Total Jumlah Koleksi 96,368 164,043 98,558 168,807 108,014 145,503 
 
Tabel 3 menunjukkan bahwasanya total jumlah koleksi UPT Perpustakaan Unand pada tahun 
2017 sebanyak 108.014 judul. Sedangkan untuk total jumlah koleksi sebanyak 145.503 eksemplar. Untuk 
jumlah koleksi pada tahun 2017 jumlahnya sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2016. 
Penurunan tersebut disebabkan karena pada pertengahan tahun 2017 perpustakaan melakukan 
penyiangan koleksi sebanyak + 35.000 eksemplar. 
 
